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Gel i twort  
Die Serien, Collagen und Assemblagen Ruth Tesmars 
Ein Wesensmerkmal des Arbeitens von Ruth Tesmar offenbart 
sich als collagierende Verhaltensform: im varianten Annähern 
durch bewegliches Um- und Neuordnen der bildtragenden 
Elemente entstehen neben Einzelwerken Reihungen, Folgen 
und Serien�
Vorgewusste Bildgebungen entsprechen ihrem Annäherungs-
verhalten nicht, um nach vorgeklärten Bestimmungen zielfüh-
rend zu verfahren�
Zu ihren Anregungen gehörte die Umschau und die Neugier, 
ihr sehr eigener Entdeckungsdrang, welcher Wegweisungen 
nicht vorderhand erwartet und eher überrascht auf Spuren 
ohne Richtungsbehauptung stößt� 
Solche Nachgänge können zu Begegnungen mit sinnlich-
stofflichen und situativen Überraschungen führen; so Gefun-
denes regte sie zu vertraulichem Umgang an�
Aus einem Verhalten des Ergreifens und Versuchens, dem 
Wagnis zur Handhabe und mit Umgangserprobungen konnte 
sich ein Prozess mit wiederholenden Behandlungserfahrun-
gen entwickeln�
Eher unbewusst, nur bedingt rational gesteuert, spielerisch 
entzögert und ermutigt konnte in diesem Befindenszustand 
Bildmögliches kreiert werden�
Dem paarte sich ein aleatorisches Verhaltensmoment an, mit 
welchem selbstbestimmtes Praktizieren und konzentriertes 
Variieren möglich sein konnte�
Aus einer Fülle des erarbeiteten Materials auszuwählen, 
Zusammenstellungen und Anordnungen festzulegen und 
wieder neu zu verändern, bzw� in Vorläufigkeit zu belassen, 
Zerstörungen von Arbeitszuständen nicht scheiternd zu 
empfinden, aufbauend nach eigener Maßgabe fortzufahren, 
gleichsam von epizyklischen Anstößen sich weiter angeregt 
zu verhalten, lässt Ruth Tesmars Impulskraft mutmaßen�
Sie bemühte sich bei ihren thematischen Arbeiten häufig die 
Anzahlbegrenzung eines halben, ganzen, bzw� bis zum dop-
pelten Dutzend zu treffen, welche sie verbindlich bei deren 
Präsentation zu beachten verlangte�
Wenn zum einen zwischen zweidimensionalen Serien von 
Blattwerken (Collagen) und dreidimensionalen Objektarran-
gements (Assemblagen) unterschieden wird, trifft das auch 
für freigestaltete, bzw� medial bestimmte Arbeiten zu�
So sich im Prozess des Umgangs mit den verschiedensten 
Materialien eigene auswahlbestimmende Kriterien herausbil-
deten, konnte entschiedener Überblick geschaffen und einem 
vorläufigen Zustand die Fortsetzung gewahrt werden�
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Neben quantifizierenden Entscheidungen verlangten sowohl 
formale Aspekte, als auch qualifizierte Präsentationsaufberei-
tungen berücksichtigt zu werden�
Angemessene, würdig-wertvolle Passepartierungen, sichern-
de Einrahmungen und bergende Objektkästen, Einordnungen 
in Schubern, Mappen und Kassetten garantierten die bestän-
dige Aufbewahrung und den Verschluss verletzbar geheimnis-
voller Schätze�
Den collagierten Schöpfungen und Objektverwendungen ist 
ein Sammlungs- und Verwahrungsfleiß vorangegangen, wel-
cher die Fundstücke manigfacher Gestalt und Stofflichkeit in 
zweckfreier Werterachtung versammelte und geborgen in ver-
fügbare Vorätigkeit gebracht hatte�
Rollbare Schubladen einer Apothekereinrichtung dienten zum 
einen der Aufbewahrung und eröffneten zugleich den Fin-
dungs-, bzw� Erfindungsprozess bei spielerisch ausgewählten 
Entnahmen als ein Vorgang haptischer Instrumentation beim 
tastend-ergreifenden Wiederfinden�
Das Verfügen, die Verwendung und die gestaltende Benut-
zung, überhaupt diese komplexe Arbeitsweise konnte somit 
zu einem Wandlungsereignis führen, wonach die verwahrten 
Artefakte in den kreativen Aneingnungsstatus und zu colla-
gierter und konstruierter Selbstbehauptung gebracht wurden�
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Die Col lagen,  Assemblagen und Ser ien Ruth Tesmars 
Papierwaren, Kartonagen und Dinge profanen Gebrauchs, 
Konstrukte sowohl organisch-naturbelassener, bzw� künstli-
cher Materialität, Kleinzeuge, Kinderspielstücke, Klötze, Per-
len, Murmeln, Bugger, Nippes, porzellanene und gläserne 
Fragmente und Scherben, Korkreste, Folien, Furniere, Wachs-
waben, lederne und textile Bänder, Klingelschnüre, Drähte, 
Federkiele, Stäbchen, Zifferblätter, Teile aus Gerätschaften, 
von Uhren und Mechaniken, Schreibfedern, Klammern, Hal-
ter, Münzen, Inflationsbanknoten, Spielkarten, Trinkhalme, 
getrocknete Gräser und exotisches Blattwerk, Fruchtkerne 
und –schalen, ausgesonderte Bucheinbände, Fehldrucke un-
terschiedlichster Bearbeitung u�v�m� können als kosmologi-
sche Teile einer gestalterischen Sinnstiftung dienen�
Frühe Beispiele der collagierenden Arbeitsweise Ruth Tesmars 
belegen ihre Bebilderungen für das „Augenreise“-Schulbuch 
und das „Songbook“, 1993� Entschiedener wurde diese dann 
für die veranschaulichenden Entwürfe mit szenografischer, 
bzw� kostümbildender Aussage bei den Opernproduktionen 
als multifunktionaler Darstellungstechnik angewandt�
Mit den farbigen Entwürfen geklebter Papierschnitte hätte 
sich auch ein geplantes „Zauberflöte“-Bilderbuch realisie-
ren lassen� Aus der Erfahrung variablen Zusammenfügens 
und autonomer Bildanordnung hat sich Ruth Tesmar eine 
Möglichkeit erschlossen, thematisch-fiktionalen Konzepten 
für „Briefe an Leibniz“, „Ovid-Metamorphosen“ und dem 
„Chimborazo“-Thema eine Entsprechung zu bieten�
Die reinen Collageserien „Die Sprache der Dinge“, ihre „Paula 
Modersohn-Becker“-, „Günderode“-, und „Sarah Kirsch“-Serie 
zeigen die fixierten Zuordnungen von getönt papierenen, co-
pygrafischen Zustandsdrucken aus naturgetreuer Vorlagenab-
lichtung, überlagert von handschriftlichen Strukturen mit wei-
terbearbeitenden Einsätzen von Pinsel, Stift und Farbe�
Nach einem anderen Verfahren entstanden die Bildfolgen, 
welche von Rainer Maria Rilkes „Buch der Bilder“ angeregt 
wurden: Ausschnitte farbiger serigrafischer Druckzustände 
und hochgedruckte Arbeitsproben wurden überklebend fixiert, 
in verschiedenen Bildgrößen und farbig stimmigen Konstel-
lationen�
In manchen Serien sind collagierende und assemblage Anwen-
dungen festzustellen, welche eine kombiniert-konzeptionelle 
Inszenierung zu spannungsvoller Aussage verholfen haben�
Überraschend Materialkorrespondenzen wurden hergestellt 
und veranlassten eine umdeutende Betrachtung von gegen-
sätzlichen Stofflichkeiten oder greifbarer Gegenständlichkeit 
mit parodierender Unsinnigkeit, bzw� metaphorischer Sinn-
stiftung�
Die „Anna Blume“-Serie verkörpert dabei den kolportierenden 
Aspekt, die „Buch-Engel“, die großen und kleinen „Brief-Häu-
ser“ repräsentieren sich in gebundener Verfasstheit�
Wie in Schreinen geborgen laden die aufgefalteten „Bild-Brie-
fe“ in ihrer kostbaren Offenbarung zur andächtigen Prozessi-
on ein und imaginieren die Lektüre aus einem west-östlichen 
Ghaselenkonvolut�
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Dunkle Bildkästen für die Aufbewahrung der „Briefe an Bach“ 
vermitteln die Betrachtung von übermalten Partiturblättern 
in polyphon anmutender Tonart mit fugalen Überlagerungs-
strukturen und lassen eine Klangwahrnehmung assoziativ 
erfahrbar werden�
Die sechs assemblagen „Briefe an Luther“, das Bilderquar-
tett  „Briefe über einen Traum“ und das Huldigungsblatt für 
Nana Mouskouri veranschaulichen eine lesbare und hapti-
sche Motivation bei ihrer Gestaltung, sowie die Serie „Itinera 
litterarum“ und die zehn „Medea“-Kästen jeweils aus einem 
reichen Materialfundus geschöpft wurden�
Sowohl die reliefhaften Konstellationen, als auch die gegen-
ständlichen Anordnungen in den tendenziell räumlichen 
Einfassungen behaupten sich unabhängig von einem illusi-
onistischen Bildgrund, nachahmungsbefreit, auf eigenen Be-
deutungsebenen in autonomen Ensembleformationen�
Für die Serien der Collagen und Assemblagen werden in der 
Regel die Außenmaße der jeweiligen Rahmung angegeben, da 
diese für das Präsentationskonzept mitbestimmt sind� Einzel-
ne Blattwerke sind in Band 8 gelistet�
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Kleinformate: 47,0 x 35,0 cm
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Bildfolge zu Kurt Schwitters
An Anna Blume
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/39










Das Ei für Hans Arp
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/45
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
1996
Zauberflöte - Buchgestaltung
zu Wolfgang Amadeus Mozart
7 Collagen: 21,0 x 45,0 cm
V/47
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Zu Heinrich von Kleist
Assemblage
120,0 x 50,0 cm
2011
V/61
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Brief über die Eigentümlichkeit, Worten 
Flügel zu verleihen oder Das Federkla-
vier
V/67
Brief über Buchstaben und Zeichen 
oder Wie verständige ich mich mit 
meinen Vorfahren
V/69
Brief zur Monadologie oder >Da ist 
keine Stelle die dich nicht sieht< (Rilke)
V/66
Brief über das Lesen - oder Lesen ist wie 
malen
V/68
Brief über das Reisen
V/70
Brief über die Verschiedenheit der 
Gesichter des Gottfried Wilhelm Leibniz 
oder In den Bildern kann ich Sie nicht 
finden
12 Kleinformate: 62,0 x 48,0 cm
10 Großformate: 82,0 x 62,0 cm
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/71
Brief über Unikum opticae, Catopt-
ricae, et Dioptricae Principium oder 
Das Licht nimmt stets den Weg des 
kleinsten Widerstandes
V/73
Brief über de vera proportione circuli 
oder Der Himmel ist das Vaterland
V/75
Brief über die Gedanken oder Auch ein 
Schreibtisch ist ein Schiff
V/72
Brief über die Notwendigkeit der Bü-
cher oder Cum vivere sine litteris mors 
est, et vivi hominis sepultare (Seneca)
V/74
Brief über die Protogaea oder Das Un-
vollendete der Geschichtsschreibung
V/76
Brief über das Zusammensetzen eines 
Kaleidoskopes oder Der farbige Blick 
nach innen
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/77
Brief über das Entdecken und Verstehen
V/79
Brief über die Hände oder Das Verste-




Brief über die Pflanzen und die Verbin-
dung von Kopie und Original
V/80
Brief über die Verschiedenheit eines 
jeden Blattes oder Keynes sey gleich 
und über das Sammeln und Zwischen-
die-Bücher-Legen der Zeitblätter
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/82
Brief über die Monaden, deren Einma-
ligkeit und ihre Beziehung zur Wissen-
schaft
V/84
Brief über das Integralzeichen oder Die 
Seele der Zahlen
V/86
Brief über das farbige Temperament 
oder Die gedanken über den konischen 
Seilkorb
V/83
Brief über das Schreiben oder Die 
geistige Verwandtschaft von Gottfried 
Wilhelm Leibiz zu Cyrano de Bergerac
V/85
Brief über die Horizontalwindkunst 
oder Theoria cum praxi
V/87
Brief über den doppelten Sinn der 
Einrichtung eines Observatoriums oder 
Theoria cum praxi
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92,0 x 71,0 cm
V/99
Effi Briest
58,0 x 32,0 cm
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/101
Effi Briest
86,0 x 71,0 cm
V/100
Effi Briest
58,0 x 32,0 cm
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4 Collagen Hochformat: 56,0 x 45,0 cm
4 Collagen Querformat: 50,0 x 61,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
1999
Metamorphosen nach Ovid
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
1999
Figurinen-Collagen
für Orpheus et Euridice
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 Rubr ik  e ins
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
1999 - 2000
Die Besteigung des Chimborazo
Annäherungen an Alexander von Humboldt
Publizierte Serie
Großformate: 73,0 x 58,0 cm
Kleinformate: 57,0 x 39,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2001 - 2004
Die Sprache der Dinge
20 Collagen: 








...ein kleines Weilchen...  
(zu J. W. Goethe)
V/165
Alles ist Blatt II (zu J. W. Goethe)
V/167
Muschel
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2003 - 2004
Günderrode-Serie
zu Karoline von Günderrode
9 Collagen: 70,0 x 57,0 cm
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/199
ohne Titel
150,0 x 60,0 cm
V/200
ohne Titel
95,0 x 70,0 cm
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Blattmaße: 26,0 x 39,0 cm
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Blattmaße: 26,0 x 40,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2009
itinera litterarum
Auf Schreibwegen mit Wilhelm von Humboldt
21 Assemblagen




73,0 x 132,5 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2009 - 2010
Buch der Bilder
zu Rainer Maria Rilke
Serie von 7 Collagen in Kassette
Hochformate: 60,0 x 50,0 cm
Querformate: 50,0 x 60,0 cm
V/256
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
Mittlere Serie von 6 Collagen in Kassette
Hochformate: 50,0 x 40,0 cm
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Kleine Serie von 25 Collagen in Kassette
Querformate: 25,0 x 30,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/294
Leibniz zugeeignet
130,0 x 100,0 cm
V/295
Leibniz zugeeignet
130,0 x 100,0 cm
2009 - 2012
Assemblagen
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/296
Leibniz zugeeignet
130,0 x 85,0 cm
V/297
Dante zugeeignet
120,0 x 90,0 cm
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Hochformate: 23,0 x 15,5 cm
V/299 V/301 V/303
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Kant, Fichte, Leibniz und Hegel
V/326
Humboldt, Hegel, Fichte ...
V/328
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/330














Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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zum West-Östlichen Divan von
Johann Wolfgang von Goethe
Assemblagen in Objektrahmen
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/375
Bild-Brief 20
Kassette zum West-Östlichen Divan
Anna-Amalia-Bibliothek
40,0 x 30,0 cm
V/376
Bild-Brief 21
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40,0 x 30,0 cm
2012 - 2013
Brief-Häuser 
z u m  We s t - Ö s t l i c h e n  D i v a n  v o n 
J o h a n n  Wo l f g a n g  v o n  G o e t h e
Assemblagen in Objektrahmen
Rahmenmaße: 100,0 x 70,0 cm
V/387
ohne Titel
40,0 x 30,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/392
Brief-Traum
210,0 x 100,0 cm
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/393
ohne Titel
100,0 x 70,0 cm
V/394
ohne Titel
100,0 x 70,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
V/395
Hommage á Gerhard Altenbourg
40,0 x 50,0 cm
V/396
Engel über der Stadt
40,0 x 50,0 cm
2013 - 2014
Collagen/Assemblagen
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/400
Brief an den Apfel II
137,0 x 40,0 cm
V/399
Brief an den Apfel I
137,0 x 40,0 cm
V/398
Brief an die Kirsche
137,0 x 40,0 cm
V/397
Hannah Höch
50,0 x 40,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2014 - 2015
Briefe an Bach
Alle Briefe mit Objektrahmenmaßangaben
V/401
Brief 2
60,0 x 80,0 cm
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/402
Bach Porträt
120,0 x 85,0 cm
V/403
Brief 17
60,0 x 50,0 cm
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2016
Briefe an Martin Luther
6 Assemblagen: 140,0 x 84,0 cm
V/428V/427V/426
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 Werkverzeichnis  V/1  -  V/436
V/431V/430V/429
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Werkverzeichnis  V/1  -  V/436 
2016
Vier Briefe nach einem Traum
Martin Luther King zugeeignet
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80,0 x 100,0 cm
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